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170.-ARS MEDICA 
NOTICIAS 
HoMENAGE AL DR. CARDENAL.-Se ha celebrada el home-
nage declicado por los médicos catalanes al doctor 8-alvador 
CARDENAL en ocasión de celebrar sus bodas de oro con la 
Cirugía. Consistió en colocar en uno de los pabe!1ones de 
Medalla conmemorativa de las nupcias de oro del Dr. Salvador Cardenal 
Cirugía del Hospital de San Pablo, una placa co~,¡nemora­
tiva y en entregar .d doctor CARDEKAL una medalla de oro, 
adquirida por sèlscripc:ón entre sus colegas. E l :.cto se vió 
realzad:J p':lr la asiste1.cia de las Antoridades y de uumerosos 
médicos y pCJr la adhesión explícita de las corporaciones mé-
dicas, hospital es y e..: tablecimient J,: de benefi,encia. 
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Lapida conmemo~ativa colocada en uno de los pa)ellones de Cirugia 
del Hospital de San Pablo 
Aparte del aelc !11agno celebrada en el Hospitai de San 
Pab!o, tuviemn Jugar otros en la Real Academia de Medicina, 
en la Facultad de :Medicina, en el Hospital del Sagrada Co-
¡·azón y eu h Cas<l provincial de Car;dad. 
ARS l\IEDICA, uue en su primer número ya se inclinó 
cnte el Maestro. rin•le nue1 ame1!1C al doctor C·Rr>ENAL el 
testimonio de su consideración y aprecio. 
NUEVOS ACADÉMICOS.-Ha sido. elegida académico .Je la Real 
de Madrid, el conocido e· ilustr·~ . odontólogo . doct0r · ·Flores-
tim AGUILAR. 
Ha sido recibido académico en la Real de Barcelona el 
doctor Jesús M.• BELLIDO. 
.NOVIEMBRF. DE 1925 
HuÉSPEDES ILUSTRES.-Han visitada Barcelona, d1ndo Con-
ferencias en la Facultad de Medicina y en la Ac:ademia de 
Ciencias Médicas, los doctores LAJ,DENNOIS y VILLARET de 
la · Facultad de Medicina de París, quienes han venido \i 
coli.borar en el Clll"S'J de Patokgia Jigestiva O!'!.:~u1 izado y 
clirirrido por el doctor GALLART MoNÉS, y el doctor M. FAURE 
del "Instituta Intern;,c:onal de An¡ropología y an tl ~"t:l :ntern~ 
de la Clínica de enfermedades nerviosas de la Fac;1ltad de 
.Medicina de París. 
MovrMIENTO DE P KOFESORES.-Ha si do jubilada, pur haber 
alcanzado la eclad reglamentaria, el Profesor de Patologia 
y Clínica :.\1édica de la Uníversicl<d Central, doctor Arturo 
REDONDO. 
En la Facultad de Medicina dc París acaba de nombrarse 
al Profesor Henri RoGER, actual titular de Patolo¡;ía expe-
rimental, para ocupar la Cítedra de Fisiologia, vac:mte por 
jubilación del Profe:;or RrcHET. 
Asimismo el Profesor r!e Bacter:ología Fernand BEZANÇON 
ha ~ido designada para ocupar la Cíteclra de Clínica Médica 
que ha veniclo desenweñando, basta su neciente jebilación, 
el Profesor CHAUH.Il<D. 
CunsrLLO DE DER1!ATOLOGÍA Y SrFILIOGRAFÍA.-Tenclra Jugar 
en el Hospital de la Santa Cruz y correra a carga •le1 doctor 
N O!iUER MoRÉ, J e fe por oposición del servicio de la espe-
'ialidad del . Hospital y Disrensariu. Las lecciones. ,¡ue ca .. 
comenzaran el sabado 9 de enero de 1926 y continuaran los 
siguientes martes y si:bados, seran los que van a ('Ontinua-
-:ióJJ: 
Exploración de un enfermo de dermo-sifiliografía. Orienta-
ción cliagnóstica y terapéutica. 
Clínica especial y diagnóstico general de las ulceraciones 
Jel pen'!. 
Diagnóstico de la,; ef!orescencias cutaneas que pue::ien con-
f undirse con la .~ ~ílili& cutaneas. 
Clínica especial y diagnóstico de las ulceraciones d.e la 
Lengua y en gen~ral .. de la cavidad bucal. .. . 
Clínica especial y d•agnóstico de las producciones ll"Orbosas, 
cut[meas y mucosas, de la región génito-ano-perin!',t! en la 
mujer. 
Clínica especi<• l ., <Eagnóstico 'k las produccic•1es morbo-
sas, ganglionares, venéreas de la región inguino-cnr o-femo· 
. :a I O!'ientación tera·1¡ ~utica. 
Clínica especial y orientación terapéutica de los procesos 
leusoplasicos. Diagnóstico de las falsas placas mucosas. 
Clínica especial y orientación 1 terapéutica de lo~ ¡ roct~sos 
ulcerosos de las piecnas. 
Diagnóstico general y criterio terapéutico de las enferme-
clades paravenércas. 
Profilaxis y terapénticà general de Ía sífilis en ei 1926. 
La hf'redo-sífilis bnada. Los sigms de probabili•j··d de la 
hercdo-lues. La diilt~;.ü: sifi lí tica. 
Clínica y diagnósticc. general d:: las alopecias. 
La Racliumterapia de los procesos cancerosos de I t piel Y 
mucosas. Criterios clíuico y terapéutico modernos. Demostra-
ción practica de las diversas técnicas regionales. 
Las inscripciones a. estc ,cursillo debe.n hacerse e1• la De-
positaría de la Administración del Hospital. 
REVISTA DE REVISTAS 
NEDICINA 
S obre la ineficacia :v perjtlicios del 11so del aceite alcanforado. 
Orlando CuRT!. 
El autor manifiesta en una breve exposición clínica conce-
bida en términos contundentes su criterio personal sobre esta 
debatida cuestión. 
En estos últimos años el valor terapéutico del aceite alcan· 
foràdo y su aparente inocuidad han sicló ·largamênte discutida~, 
.. si. bien. el punto . esencial d,e. la cliscusión pareda casi e:x:cluds1j 
vamente concretaclo a las características físico-químicas e 
vehículo aceitoso. En el artículo que motiva esta referenda, c:n 
cambio, su autor admite como hecho fuera de dud:1 la ineficaC13 
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